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Gospodinu
Ljudevitu Rossiu
mnogo zaslužnome istraživaču hrvatske flore 




Visoko poštovani gospodine majore!
Dana 14. kolovoza ove godine doživjeli ste rijetku sreću 
smrtnika stupivši u osamdesetu godinu svoga djelotvornoga života. 
U to vrijeme Vi ste potpunoma ispunili dužnosti i čovjeka i građa­
nina prema svojemu narodu. Tri četvrtine toga lijepoga vijeka, od 
svoje dvadesete godine do dana današnjega posvetili ste prouča­
vanju prirode, a napose flore svoje domovine. Još kao mladić u 
svojoj dvadeset i prvoj godini svoga života, godine 1871. već ste 
objelodanili prvijenac svoga nastojanja u nauci, raspravicu »Zur. 
Flora von Karlstadt«, koja je izašla u tada vrlo uglednom časopisu 
»Oesterreichische botanische Zeitschrift«. Od toga doba pa do dana 
današnjega ostadoste neumornim radnikom na polju istraživanja 
naše flore. Niz rasprava, koje proistekoše iz Vašega pera nakon 
napornog i teškog rada po planinama i krševima užje Vaše domo­
vine južne Hrvatske, svjedokom su toga Vašega nastojanja.
Divotne naše planine Lička Plješivica i Velebit primale su Vas 
godinama kao svoga stalnoga gosta pružajući Vam na svojim gor­
skim livadama, pećinama i kukovima svoje zelene i šarolike darove. 
Svojom ste vlastitom rukom ubirali svaku grančicu, svaku zelen i 
svaki miomirisni cvijetak u svoju spomen-knjigu. 1 ta spomen, 
knjiga rasla je godimice sve više i više, te je nakon tridesetak go­
dina neumorna rada narasla do više od 30.000 stranica, narasla je 
do Vašega najvećega životnoga djela. To je djelo: »Herbarium
Croaticum Rossianum,« Vaše standard-djelo, koje odstupiste na 
uporabu mlađoj generaciji sljedbenika i pokloniste ga Botaničkom 
zavodu našega sveučilišta. Tako postadoste i našim dobrotvorom.
Nitko drugi ne može da tako dobro prosudi vrijednost ove ve­
like eksikatne zbirke dokumenata naše flore do onih, koji se tom 
zbirkom svakim danom služe. Vi ste nam tim djelom uz naše pre-
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2zaslužne muževe Ljudevita Vukotinovića, Josipa Schlossera i Dra­
gutina Hirca dali osnove za daljnja proučavanja naše flore i vege­
tacije.
Vaš »Herbarium croaticum« nije ostao samo u suhim dokumen­
tima eksikata. Sva svoja iskustva poznavanja naše flore, sve Vaše 
bilješke o nalazištima i rijetkih kao i najobičnijih bilina zapisali ste 
u svojim većini djelima »Građa za floru južne Hrvatske« i Pregled 
flore hrvatskoga Primorja«. Oba ova djela biti će svakom novom 
istraživaču naše flore nužno vrelo, iz kojega će crpsti podatke za 
svoj daljnji rad. Nitko drugi ne može da procijeni vrijednost ovih 
Vaših djela, koliko onaj, tko je ikada radio u terenu, u samoj prirodi 
na njenom izučavanju. Koliko vremena i troška, koliko truda i mar­
ljivosti, koliko opet ustrajnosti i astrpljivosti a konačno i znanja po­
trebno je, da se izvrši takav golemi rad. A pri svemu tome ne bijaše 
Vam sudba sklona i nije Vam u životu Vašem dodijelila zvanje, koje 
bi se podudaralo sa Vašim umnim radom. Kao vojnik i časnik, Vi 
ste svagda izvršavali svoju građansku dužnost, no zato ste ipak i 
preko toga sve svoje uštednje i vremena i duševne energije, a ko­
načno i novca utrošili u istraživalački rad. Nadamo se, da Vam 
danas nije žao, jer možete biti uvjereni, da je taj rad bio koristan i 
plodonosan.
Botanički zavod sveučilišta, koji je sretan, što može čuvati 
Vaše životno djelo, obećaje Vam u dubokoj zahvalnosti, da će čuva­
jući ga, nositi ujedno i predaju od generacije na generaciju o veli­
kome značenju toga djela za izučavanje naše flore.
Na današnji dan, kada smo se Vaši štovatelji sastali da sretni 
proslavimo osamdesetu godišnjicu Vašega života, molimo jedino 
Previšnjega, da Vam olakša i uljepša vječnim zakonima određene 
dane jeseni Vašega života.
U ime odanih Vani svih mojih drugova i članova Botaničkoga 
zavoda
Vama
duboko odani i zahvalni
Prof. Dr V. Vouk, 
predstojnik botaničkog zavoda.
